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Liebe Leser_innen von KULT_online, 
noch vor der Sommerpause, warten in der aktuellen 35. Ausgabe von KULT_online zwei Ta-
gungsberichte und zahlreiche Rezensionen auf Sie. Neben Veranstaltungen zum re/turn of the 
nonhuman in the study of culture (GCSC) sowie zur Ironie – Polemik – Provokation (Internati-
onal Arthurian Society), geht es um Themen wie Pop und Liebesschmerz, oder um Bildlichkeit 
und ihre Wandlungen. Daneben werden Globalisierungsgeschichten vorgestellt, Identitäten 
im interkulturellen Raum geprüft sowie Phänomene des Erzählens und Zuhörens analysiert. 
Auch Abhandlungen zu Theorien und Methoden der Kulturwissenschaften sind diesmal wie-
der vertreten: Perspektiven zu „travelling concepts“, zur Kulturkritik, zur qualitativen Sozial-
forschung, zu Datenbanken und Recherchemöglichkeiten, sowie zum DaF-Unterricht werden 
geboten. Sie erwartet also eine überaus abwechslungsreiche Ausgabe. 
Die KULT_online-Redaktion, und ich als neuer Redakteur im Besonderen, wünscht eine anre-
gende Lektüre! 
Mit besten Grüßen, 
Marcel Wrzesinski 
